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? ????????????????????Richard Wagner : Lohengrin. In :
Egon Voss?Hg.??Richard Wagner. Lohengrin. Textbuch mit Varianten der
Partitur. Stuttgart : Reclam, 2001. ???????????????????
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? Vgl. Wagner : Lohengrin. S.70 f.
? ????????? 2??? 1??????????????????????
???????????????Vgl. Ebd. S.32 f.
? Richard Wagner : Eine Mitteilung an meine Freunde.?1851?In : Richard
Wagner : Dichtungen und Schriften. Jubiläumsausgabe in zehn Bänden. Hrsg.





























? Vgl. Wagner : Lohengrin. S.59 f.
? Ebd. S.21.
? Gerhard Neumann : „Nie sollst du mich befragen‟ Zum Ritual der Liebesprobe
in Wagners Lohengrin. In : Udo Bermbach?Hg.??wagnerspectrum. Heft 1/


























? Wagner : Lohengrin. S.20.




















































































? Vgl. Voss 2001, S.108.
? Richard Wagner : Sämtliche Briefe.?Hg.?Gertrud Strobel und Werner Wolf.
Band 4. Leipzig : VED Deutscher Verlag für Musik Leipzig, 1979, S.273. 1852
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? ???????? „Du wilde Seherin!‟????????????????Vgl.
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? Vgl. Neumann 2014, S.52.
? Wagner : Lohengrin. S.60.
? Ebd. S.60.


















































































? Vgl. Barbara Eichner : Eine Mittheilung an meine Freunde. Lebens- und
Schaffensmythen in der letzten Zürcher Kunstschrift. In??Hg.?Christine
Fornoff / Melanie Unseld : Wagner in der Diskussion. Wagner-Gender-Mythen.
Band 13. Würzburg : Königshausen & Neumann, 2015, S.99 f.






























? Sven Friedrich : Richard Wagners Opern. Ein musikalischer Werkführer.
München : C. H. Beck, 2012, S.40.
? Vgl. Voss 1996, S.78 f.
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